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Technology information and support device rapidly developed, one of them is 
computer. People can be providing the benefit of computer in every aspect, one of 
the benefits of computer can be making out problem in health aspect. People’s high 
mobility and life style can make them not aware with their health. Whereas in a 
healthy society are society which satiable their nutrition requirement. People health 
can be seeing from the nutrition status, is obese or not? In this paper, the authors 
designed a decision support system that is able to determine the nutritional status of 
a person using variables such as gender, age, weight and height. Applications built a 
website based applications using the programming language PHP and uses a 
MySQL database. The method used is the fuzzy logic method, the method Tsukamoto. 
From the benefit of computer technology, so the patient can know the nutrition status 
with the fast and easy alternative. The testing getting accurate value from the system 
is 83.33% 
 







Teknologi informasi dan alat – alat pendukung berkembang sangat cepat, 
salah satunya yaitu komputer. Masyarakat diharapkan dapat langsung merasakan 
manfaat dari perkembangan komputer di semua aspek, salah satunya adalah dapat 
mengatasi masalah dalam aspek kesehatan. Mobilitas dan gaya hidup yang tinggi 
membuat masyarakat tidak peduli dengan kesehatan mereka. Sedangkan masyarakat 
yang sehat adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan gizinya. Tingkat kesehatan 
seseorang dapat dilihat dari status gizinya, apakah obesitas atau tidak. Pada skripsi 
ini penulis merancang suatu system pendukung keputusan yang mampu menentukan 
status gizi seseorang dengan menggunakan variable – variable seperti jenis kelamin, 
usia, berat badan dan tinggi badan. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi 
berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan 
database MySQL. Metode yang digunakan adalah metode logika fuzzy, yaitu metode 
Tsukamoto. Dengan memanfaatkan keberadaan teknologi komputer, maka pasien 
dapat mencari tahu status gizinya dengan alternatif yang cepat dan mudah. Dari 
pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai keakuratan dari sistem sebesar 83,33%. 
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